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El presente estudio tiene como propósito determinar el Cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 001-2015 Mincetur en los Hoteles de la Ciudad de Trujillo Año 2016, a 
la vez identificar las razones del no cumplimiento del D.S, asimismo calificar los 4 
elementos que contiene dicho reglamento y son: Infraestructura, Equipamiento, 
Servicio y Personal de Servicio. La presente investigación es de tipo descriptiva, la  
población  está compuesta por la totalidad de hoteles que se encuentran en la 
Ciudad de Trujillo, siendo un total de 71 E.H y la muestra que se obtiene de la 
fórmula es 21 E.H. Se determinó que el cumplimiento total lo obtienen los hoteles 
de 4 y 5 estrellas, asimismo los hoteles de 3 estrellas tienen un cumplimiento 
parcial, en lo que concierne a los 4 elementos antes ya mencionados, en 
consecuencia a los resultados obtenidos de la investigación, se propone una 
creación e implementación de un área administrativa que sancione frente a las 
infracciones que a menudo se comenten en relación al D.S. 001-2015,  logrando 
así que los E.H. obtengan un cumplimiento total y se dé importancia a la presente 
normativa ya mencionada anteriormente, obteniendo de ello estándares de calidad 
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The presente of this study is to determine the Compliance with Supreme Decree 
No. 001-2015 Mincetur in the Hotels of the City of Trujillo in 2016, at the same time 
to identify the reasons for non-compliance with the DS, as well as to qualify the 4 
elements contained in said regulation And are: Infrastructure, Equipment, Service 
and Service Personnel. The present research is of descriptive type, the population 
is composed of the totality of hotels that are in the City of Trujillo, being a total of 71 
E.H and the sample that is obtained of the formula is 21 E.H. It was determined that 
total compliance is achieved by 4 and 5 star hotels, and 3 star hotels have partial 
compliance, as far as the 4 elements mentioned above are concerned, in 
consequence of the results obtained from the investigation, Proposes a creation and 
implementation of an administrative area that sanctions against infractions that are 
often discussed in relation to DS 001-2015, thus making the E.H. Obtain full 
compliance and give importance to the aforementioned regulations, obtaining from 








1.1. Realidad Problemática 
 
Hoy en día se considera al turismo una de las principales  actividades  
económicas  de muchos países , siendo el rubro hotelero uno de los más 
importantes factores de la actividad turística por el cual se ve afectada con el nivel 
de incumplimiento  que esta cuenta; por lo tanto es un fenómeno que ha crecido en 
todo los países al no cumplir con el reglamento establecido y asignado; sin embargo 
se sigue incrementando cada vez más la informalidad hotelera y esto atenta no solo 
a los establecimientos que si están registrados sino también a los turistas que no 
se encuentran satisfechos por el servicio brindado.  
Por consiguiente, en el aspecto internacional; debido al aumento de turistas en 
la ciudad de Bogotá el Fondo Nacional de Turismo y el Viceministerio de Turismo 
(2013), indica que el rubro hotelero ha producido más de 27.000 millones de pesos 
en los últimos 3 años; contando así  con más de 300 establecimientos de hospedaje 
que no cumplen con el reglamento de estar categorizados y/o registrados 
adecuadamente. Por estas razones es de vital importancia  tener en cuenta que los 
establecimientos de hospedaje se encuentren categorizados y cumplan con el 
reglamento estipulado para que el huésped cumpla sus expectativas. 
Según Cotelco (Asociación Hotelera Turística de Colombia)   y Anato (Asociación 
Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo) (2013) comenta sobre  el aumento de 
la informalidad hotelera que se está presentando en la ciudad  de Medellín - 
Colombia; siendo los más concurrentes: El centro, Laureles, Estadio y  el Poblado, 
en el cual  el turista es el  perjudicado debido a que los establecimientos hoteleros 
no cumplen con el reglamento establecido. Por consiguiente esto trae  como 
resultado que la demanda hotelera disminuya en los próximos años y se vea 
reflejada en el sector turístico, en la población y en el turista. 
El presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, José Ochoa (2015) señalo 
que en el país existe una gran cantidad de alojamientos informales los cuales  no 
cumplen con los requisitos que sí son exigidos a los hospedajes formalizados; sin 
embargo la Ahotec está solicitando al Ministerio de Turismo que lidere una 
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campaña de regularización de tales negocios informales y proceda a la debida 
clausura de aquellos alojamientos que no se legalizan ni pagan impuestos. Del 
mismo modo la informalidad en el sector hotelero impide que los establecimientos 
de hospedaje que si cuentan con  un nivel de cumplimiento se beneficien del 
crecimiento de llegadas internacionales y nacionales al país.  
Por otro lado en el aspecto nacional; el  presidente de la Asociación de Hoteles 
y Restaurantes, Otto Zúñiga (2015)  informó que en la Ciudad de Ilo-Puno, opera 
un gran porcentaje de informalidad debido a esto se desarrolla una competencia 
desleal con los establecimientos que si se encuentran registrados y cumplen con 
los requisitos establecidos del decreto supremo 001-2015 Mincetur . Por último  se 
ve reflejado el nivel de incumplimiento del sector hotelero con gran porcentaje en 
las diferentes ciudades del país por lo que genera que el huésped tenga una 
percepción negativa del servicio hotelero. 
En la Ciudad de Arequipa se ve reflejado la informalidad  por el cual sigue 
creciendo en un 5% al año; el presidente de Ahora  (Asociación de Hoteles y Afines) 
(2014), indica  que existen 700 hoteles en la región, de los cuales solo 200 se 
encuentran categorizados (con número de estrellas) y no menos de 100 son 
informales. Por lo tanto esto nos lleva a que se brinde un servicio pésimo y por lo 
cual el turista se vea en las condiciones de optar por no regresar; así mismo el nivel 
de cumplimiento  es un factor muy importante para que los huéspedes puedan creer 
y confiar en la empresa y en la calidad constante de sus servicios. 
Finalmente, en el aspecto local; el presidente encargado de la Asociación de 
Hoteles y Restaurantes “Ahora Lambayeque”, Víctor Díaz Tafur  (2014), señaló que 
solo el 10% de los 4,000 hoteles en la región cumple con los requisitos que estipula 
el reglamento, lo que esto origina un perjuicio económico del 50% a los empresarios 
que si son  formales.   Por ello es claro que la mayoría de establecimientos de 
hospedaje no cumplen con los requisitos de salubridad, seguridad y categorización 
por lo que se genera una mala imagen del sector turístico.  
Por todo lo antes mencionado,  la  presente investigación se considera 
importante debido a que el nivel de incumplimiento está presente en distintos 
eslabones de la cadena turística; siendo uno de los más principales los 
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establecimientos de hospedaje; por el cual presentan un nivel muy bajo en cuanto 
servicio e infraestructura, seguridad y salubridad, por lo tanto el sector hotelero se 
ven amenazados con la aparición de la hotelería informal ; debido a esta situación 
afecta a las fuentes de empleo que cada país genera, disminuyendo así los 
ingresos de los hoteles que si cumplen con las normativas;  perjudicando al turista 
y al turismo al no incrementar las ocupaciones hoteleras. 
1.2. Trabajos Previos  
El sector hotelero se ve reflejado en muchos países que cuentan con un alto nivel 
de demanda turística; sin embargo este se ve perjudicado con el nivel de 
incumplimiento de los establecimientos de hospedaje  al no cumplir con la norma 
vigente que se establece. 
Por lo tanto la investigación considera que es necesario mencionar algunas 
investigaciones desarrolladas; en el ámbito internacional en el cual se hace 
referencia a González, J. (2012).  La Hotelería Informal y la Competitividad 
Turística, de la Ciudad de Cartagena, Colombia,  por consiguiente uno de sus 
objetivos analizar  los principales problemas del turismo en Cartagena; por lo cual  
utilizó el diseño  de  investigación mixta y aplicó un muestreo no probalístico;  como 
resultado se  obtuvo: 
Que alrededor del 50% de los establecimientos de alojamiento turístico lo 
constituyen establecimientos no categorizados por lo que en su mayor 
parte presentan un nivel muy bajo de servicios e infraestructura afectando 
fuentes de empleo que el sector genera y disminuyendo los ingresos del 
distrito por la evasión en el pago de tributos. (p.32)  
De igual modo en el ámbito nacional es necesario mencionar a los autores 
Túpac & García (2015) en su tesis Evaluación de la Calidad del Servicio del Hotel 
Atton - San Isidro de la Ciudad de Lima, Utilizando Estándares Derivados De Las 
Buenas Prácticas, En el Año 2015. (Tesis de Licenciatura). por lo que tuvo como 
objetivo evaluar la calidad de servicio  y describir el cumplimiento de estándares 
derivados de las buenas prácticas en cuanto a la gestión empresarial del Hotel 
Atton; su información fue obtenida a través de técnicas e instrumentos de 
investigación como la observación dada para evaluar la calidad de servicio en base 
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al cumplimiento de estándares , la entrevista al gerente general de la empresa,  y 
la aplicación de cuestionarios a todo el personal de la empresa; por lo cual concluyo: 
Que la empresa tiene muchas fortalezas y cero debilidades teniendo un 
nivel de aceptación por parte de los huéspedes y por las certificaciones 
recibidas por instituciones evaluadoras del medio. (p. 17)  
Así mismo en el ámbito local, Rivas, k. (2012), desarrolló la tesis  Nivel de 
Cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas del Mincetur y su Influencia en la 
Calidad del Servicio de los Establecimientos Hoteleros de Tres Estrellas de la 
Ciudad de Trujillo en el Año 2012. (Tesis de Licenciatura) el objetivo, es analizar el 
nivel de cumplimiento de los establecimientos hoteleros en la calidad del servicio; 
para lo cual se utilizó un  diseño de investigación no experimental transversal, 
finalmente tuvo como conclusión: 
Un buen cumplimiento de las políticas y protocolos establecidos en el 
Manual de Buenas Prácticas del Mincetur; evidencia de un porcentaje alto 
que si existe calidad en el servicio en los E.H  de 3 estrellas. (p.123). 
De otro lado, Ramírez, M. (2012), desarrolló la tesis Informalidad de la Oferta 
Turística y su Influencia en la Calidad del Servicio en las Agencias de Viajes y 
Turismo de la Ciudad de Trujillo en el Año 2012. (Tesis de Licenciatura ), el objetivo 
de esta tesis es determinar el grado de informalidad y evaluar la calidad de servicio 
de las agencias de viaje, por lo que utilizó la encuesta (cuestionario) y la entrevista 
(guía de entrevista), así mismo una  muestra de 108 colaboradores de  las agencias 
de viajes; por último  la autora concluyo:  
Que los gerentes de las agencias de viaje ven a  la informalidad  como un 
punto en contra para la representación de sus ventas, ya que solo un 29 % 
de los entrevistados se preocupe de la mala imagen y el daño que puede 
causar la informalidad a su empresa. (p. 92) 
Finalmente,  Alizée, T. (2015), en su tesis  Cumplimiento de Requisitos de 
los Huéspedes del Segmento LGTB por los Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas de la 
Provincia de Trujillo en el Año 2015. (Tesis de Licenciatura), desarrolló esta 
investigación  con el objetivo de conocer si los Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas cumplen 
con los requisitos de los huéspedes del segmento LGTB, sin embargo el propósito 
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de esta investigación fue conocer los requisitos de infraestructura y servicio 
brindado a los huéspedes del segmento LGTB; por consiguiente para el problema 
investigado  se tomó el diseño de investigación no experimental; utilizando una 
muestra de 33 establecimientos de hospedaje; la conclusión a la que llegó la autora: 
Hoteles de 5 y 4 estrellas tienen mayor nivel de cumplimiento de estos 
requisitos para alojarlos; lo que se indicaría que si existe una relación entre 
la categoría de los hoteles y el cumplimiento de los requisitos para 
hospedar al segmento LGBT; tanto por el servicio como por el trato. (p.43). 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Mediante el D.S. N° 001-2015 se autorizó el Reglamento de E.H, que determina 
las disposiciones para el funcionamiento, categorización,  supervisión y 
clasificación  de los E.H; por lo cual lo establece  los órganos competentes en dicha 
materia. Así mismo el decreto supremo antes citado define algunos conceptos 
básicos para entender la conceptualización de los establecimientos de hospedaje 
y sus componentes, de tal modo se define al hotel de la siguiente manera: 
Es un E.H. que tiene la totalidad de un edificio o parte del mismo 
totalmente independizado, estableciendo una estructura homogénea. Los 
establecimientos de hospedaje para ser categorizados como Hoteles de 1 
a 5 Estrellas, deberán cumplir con los requisitos que forma parte del 
presente Reglamento. (parr.24) 
El decreto 159/2003 de la Comunidad de Madrid define Hotel como:  
“Los establecimientos que ocupan la totalidad de un edificio o parte 
independizada del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, 
con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y que reúnen los requisitos 
técnicos mínimos establecidos en el presente Reglamento.” ( Dorado, 2004, p.36) 
1.1.1. Clasificación  
En el capítulo I, del decreto supremo de Perú, para el ámbito de aplicación 
las disposiciones contenidas deben ser aplicadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Los Gobiernos Regionales, Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo y por los E.H. Por lo tanto  el reglamento los clasifica y/o categorizan de 




Nota: Elaboración propia bajo lo establecido en el Decreto Supremo N° 001-2015 
Mincetur (parr.12)    
1.1.2. Funciones del Órgano Competente  
Por consiguiente, los Órganos Competentes desarrollan ciertas funciones 
para la aplicación del presente Reglamento: 
a) Conceder la categorización y/o clasificación a los E.H. 
b) Determinar los recursos de carácter administrativo que formulen los 
titulares de los E.H. con relación  al funcionamiento, clasificación y/o 
categorización asignada. 
c) Controlar  el cumplimiento de las disposiciones del  Reglamento y 
ejecutar  sanciones que correspondan por  el incumplimiento que estos 
cuenten.  
d) Mantener actualizado el Directorio de E.H. categorizados y/o  
clasificados. 
e) Contar con una base de datos de los E.H. no categorizados  ni 
clasificados, que operen en el ámbito de  la competencia. ( parr. 39) 
 
 
1.1.3. Funcionamiento y Autorización de los E.H. 
Según el apartado del capítulo III  del Decreto Supremo N° 001-2015 ; para el 
funcionamiento y la autorización  de los E.H. se deberá contar algunos requisitos para el 
inicio de sus actividades, por  lo cual deberán estar escritos en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC)  y  contar con una licencia de funcionamiento; por lo consiguiente 
los datos presentados  y consignados  por los titulares de los E.H. estarán sujetos  a una 
total  veracidad según el reglamento .(parr.40) 
Según la Clase Según la Categoría 
Hotel  
Apart Hotel 
1 - 5 Estrellas 
3 - 5 Estrellas 
Hostal 1 -  3 Estrellas 
Albergue No cuenta con clasificación  
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De lo contrario, los E.H. que inicien operaciones  y elijan voluntariamente por no 
ostentar las clases de Hostal, Hotel, Apart Hotel y Albergue en sus diferentes categorías,  
deberán presentar dentro de un plazo de 30 días de iniciadas sus actividades al O.C., 
una solicitud consignando la información señalada que evidencie su condición del E.H. e 
informando del cumplimiento de requisitos exigidos por el D.S. (parr.42) 
1.1.4. Expedición del Certificado de Categorización y/o  Clasificación 
Por consiguiente en el capítulo  IV, el reglamento hace mención que el titular de 
un E.H. interesado en mostrar las clases en sus diferentes categorías solicitará al O.C. 
una solicitud adjuntando el formato  de clasificación y/o categorización, en el que se  
mostrara   el cumplimiento de las condiciones y requisitos  mínimas exigidos para 
ostentar la clase y/o categoría solicitada; y finalmente el recibo de pago por derecho de 
trámite. (parr.50). 
Por consecuencia, el certificado de categorización y/o  clasificación  tendrá una 
vigencia indeterminada; por lo que el propietario deberá de otorgar anualmente una 
declaración Jurada de cumplimiento de  los requisitos mínimos que están establecidos ; 
dejando así constancia que sigue cumpliendo con el reglamento  que sustentaron la  
categoría y/o clase que le fue otorgada. (parr.64) 
1.1.5. Actualización de Directorio de los Establecimientos de 
Hospedaje:  
Del mismo modo dicha normativa por el reglamento, se basa en que cada 
O.C. llevará el directorio actualizado de los E.H categorizados y/o clasificados  en 
el ámbito de su competencia administrativa por lo que deberá contar con: 
 Nombre o razón social  
 Nombre comercial 
 Nombre del representante legal 
 Nombre del Ruc 
 Dirección  
 Número de certificado, categoría y clase  
 Fecha de expedición del certificado 
 Capacidad instalada (número  de habitaciones, camas y servicios 
complementarios.) 
 Número de Teléfono  
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 Correo electrónico ( email)  
 Página web  
“El Directorio de E.H.  Categorizados y/o clasificados  será difundido por el 
Mincetur y por  el Órgano Competente, a nivel nacional e internacional, a través de 
medios de comunicación  como publicaciones, boletines,  páginas web u otros 
similares”. (parr.67) 
1.1.6. Condiciones de la Prestación de  Servicios 
De otro lado en el capítulo  VI del D.S. N° 001-2015 Mincetur; las condiciones 
de la infraestructura, equipamiento, servicio y personal de los establecimientos de 
hospedaje  durante su funcionamiento deberán mantener los requisitos que se 
establecieron  en el presente D.S. 
“El equipamiento y la infraestructura  deberán  estar en  buenas condiciones 
de mantenimiento, funcionamiento, presentación,  conservación, limpieza y 
seguridad, de modo que se permita el uso inmediato y permanente de  los servicios 
ofrecidos” (parr.73) 
“Por lo general, los E.H. deberán tener en la recepción como en las habitaciones 
la hora de inicio (Check In)  y el término del día hotelero (Check Out), las tarifas y  
las demás condiciones del contrato de hospedaje”. (parr.77) 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el cumplimiento del D.S. N° 001 – 2015 Mincetur en los hoteles de la 
ciudad de Trujillo año 2016. 
1.5. Justificación del estudio  
 
El estudio considera importante justificar la realización de esta investigación y 
demostrar cuales son los beneficios que se derivaran de ella, la cual se  realizó  







La conveniencia generalizada de esta investigación se da a través de una mejora 
sustancial en los establecimientos de hospedaje, mejorando así la planta turística 
existente en la ciudad de Trujillo. Suma una importancia justificada debido a que se 
incrementa sustancialmente la rentabilidad de las organizaciones hoteleras y por 
ende se incrementara la satisfacción de los huéspedes que visitan dichos 
establecimientos.  
Relevancia social:   
En esta investigación uno de los principales beneficiarios serán los 
establecimientos hoteleros porque al cumplir con el reglamento podrán incrementar 
la demanda hotelera, la Municipalidad porque va a contar con un registro 
actualizado de establecimientos que cumplan con lo dispuesto en el reglamento,  al 
huésped porque permitirá que goce  de una adecuada infraestructura, seguridad, 
salubridad y calidad de servicio; dado que,  son aspectos claves para posicionarse 
en un sector tan competitivo como es la industria hotelera.  
Implicaciones  Prácticas:              
La investigación tiene como fin identificar el nivel de cumplimiento de los E.H. de 
la ciudad y evitar que se siga incrementando la informalidad en el sector hotelero, 
dado que esto afecta de manera directa  la demanda turística, para lo cual se 
buscara estandarizar el servicio, infraestructura y equipamiento, respetando  las 
normas establecidas y estipuladas por el reglamento. 
Valor Teórico:    
La investigación se basa en el Decreto Supremo N° 001-2015 Mincetur, que 
regula  los E.H con la finalidad de verificar el cumplimiento real y efectivo por parte 
de los establecimientos de hospedaje en la ciudad de Trujillo. La investigación no 
realiza ninguna creación teórica, si no da pie y credibilidad a la ya existente para el 




Utilidad Metodológica:   
La investigación usa instrumentos aprobados anticipadamente para lo cual se 
utilizará los instrumentos construidos por el autor donde se resalta detectar el nivel 
de cumplimiento que cuenta los establecimientos hoteleros en la ciudad de Trujillo, 
por el cual nos basaremos en el D.S. N° 001- 2015 para la verificación y el 
cumplimiento que cuenta el sector hotelero. 
1.6. Hipótesis 
El cumplimiento del D.S. N° 001 – 2015 Mincetur, se da a través de la 
infraestructura, equipamiento y los servicios generales que poseen los Hoteles 
en la Ciudad de Trujillo en el año 2016. 
1.7. Objetivos:  
    General 
Determinar el cumplimiento del D.S. N° 001–2015 Mincetur  en los Hoteles de la 
Ciudad de Trujillo Año 2016. 
Específicos 
1) Calificar la infraestructura y equipamiento en los hoteles de la ciudad de Trujillo 
año 2016. 
2) Identificar  las razones del no  cumplimiento del D.S. N° 001 – 2015 Mincetur  
en los hoteles de la ciudad de Trujillo año 2016. 
3) Proponer la creación e implementación de una área administrativa que se 
encargue de sancionar frente a las infracciones que a menudo se comenten 
de acuerdo al Decreto Supremo N° 001-2015 Mincetur.  
 
II. Método 








2.2. Variables y Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 












N° 001 – 
2015 





Es la ejecución de 
normas o directrices 
establecidas, basadas 
en un decreto 
supremo, con el fin de 
verificar el 
cumplimiento de lo  






La variable de cumplimiento será 
medida a través de la ficha de 
observación bajo los estándares 
que establece el Decreto Supremo 
N° 001-2015 donde se hará un 
registro visual y comprobación de 
que el cumplimiento sea real y 
efectivo.  
- Categoría de Hotel 
- Certificación del Hotel  
- Vigencia de la certificación del Hotel  




- Infraestructura del Hotel: 
Verificación de la 
infraestructura del hotel 
según categoría  
Verificación de las 
instalaciones del hotel 




















- Equipamiento del Hotel 
 Verificación del equipamiento del 




- Servicios generales del Hotel:  
o Verificación del personal 
calificado 
o Verificación del personal 
uniformado 
o Verificación de los 


















2.3. Población y muestra  
 
Población:  
La población de la investigación está compuesta por la totalidad de hoteles 
que se encuentran en la ciudad de Trujillo siendo un total de 71. 
Se clasifica  de la siguiente manera: 
 
                 CATEGORÍA                Cantidad 
H. de 5 estrellas: 2 
H.  de 4 estrellas: 2 
H.  de 3 estrellas: 50 
H.  de 2 estrellas: 17 
TOTAL 71 
Nota: Datos recopilados de Gercetur 2015  
Muestra:  
La población está compuesta por la totalidad de 71 hoteles, sin embargo la 
investigación considera pertinente la aplicación de ciertos criterios de exclusión 
para hacer factible el estudio y poder abordar de manera real aquellos que formaran 
parte de la muestra: 
Criterios de inclusión: 
- Hoteles entre 5 a 3 estrellas 
- Hoteles que se encuentren dentro del Centro Histórico de Trujillo 
- Hoteles con antigüedad mayor a 3 años 
- Hoteles que se encuentren registrados en la Gerencia Regional de 




Al llevar acabo los siguientes criterios de exclusión se determinó la siguiente 
muestra:  
Nombre Categoría Ubicación 
CASA ANDINA  5 Av. El Golf N° 585-591 Y Av. Huamán N° 
145, Urb. Las Flores Del Golf III 
 
COSTA DEL SOL TRUJILLO 
 




4 Jr. Independencia Nº 485 
 
EL GRAN MARQUES 
 
4 Jr. Diaz De Cienfuegos Nº 145, 147,151  




3 Mz. “F” – Lote: 10, Urb. Las Flores 
 








3 Jr. Almagro N° 631 
 
GRAN BOLIVAR HOTEL 
 












3 Diego De Almagro Nº 586 
 










3 Jr. Bolognesi Nº 368 
 
REAL HOTEL PIZARRO 
 












3 Jr. Bolognesi 358-360 
 
TURISMO  3 Jr. Gamarra Nº 747 
 
VICTORIA SUITE  3 Jr. Diego De Almagro N° 327 
TOTAL:     21  Hoteles  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
TÉCNICA       INSTRUMENTO 
Análisis de observación Ficha de observación 
Los instrumentos al ser de carácter cualitativo serán validados a juicio 
de 3 expertos:  
 
 Herrera Flores, Luis Enrique  Contador Público  
 Martell Vargas, July   Licenciada en Turismo  






2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El presente estudio presenta un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, por 
lo tanto los datos serán analizados en la parte estadística a través de cuadros de 
doble entrada, promedios y porcentajes que represente el cumplimiento y totalidad 
de los establecimientos de hospedaje, así mismo se utilizara Microsoft Excel para 
establecer los niveles asignados por el investigador bajo los parámetros de 
cumplimiento que exige el reglamento. 
Por otro lado el aspecto cualitativo será bajo el análisis documentario realizado 
por el autor y la ficha de observación que buscará constatar el cumplimiento real y 
fidedigno del reglamento  N° 001-2015 Mincetur.   
2.6. Aspectos éticos  
La investigación considera los siguientes aspectos éticos: 
- Se realiza la investigación respetando el derecho de cada uno de los autores 
citados en todo el documento. 
- La investigación respeta la vigente norma APA para llevar a cabo la 
resolución de toda la investigación.  
- La información que se mostrará en la investigación no se verá alterada ni 
modificada, ninguno de los resultados presentados en ella. 





III. Resultados  
 Datos Generales. 
Establecimiento de 
hospedaje 
Categoría Certificación Vigencia Actualización 
del Directorio  
Victoria’s Suite 3 estrellas  Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel Turismo 3 estrellas No posee No Actualizada Actualizado 
Suite Plaza Hotel 3 estrellas  Si posee Actualizada Actualizado 
Saint Germain 3 estrellas No posee No Actualizada Actualizado 
Hotel San Martin 3 estrellas No posee No Actualizada Actualizado 
Real Hotel Pizarro 3 estrellas No posee No Actualizada Actualizado 
Hotel Presidente 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Plaza Grau 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel Paraíso 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel Los Conquistadores 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel Labrador 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel Korianka 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Gran Bolívar Hotel 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel Chimor 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Chavin Señorial 3 estrellas No posee No Actualizada Actualizado 
Hotel Country 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel Convención 3 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel El Gran Marques 4 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Hotel Libertador 4 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Costa del Sol 5 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Casa Andina 5 estrellas Si posee Actualizada Actualizado 
Nota: Se puede apreciar los 21 establecimientos de hospedaje con la categoría de 3,4 y 5 estrellas 
respectivamente de la misma manera, verificando la certificación y la vigencia de cada uno de los E.H., de 
igual modo la actualización del directorio en el Gercetur año 2016.  
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Tabla 1.  Calificación de la infraestructura, equipamiento y servicios generales 
EXIGENCIAS DEL D.S. N° 001-2015 
 
 



















































INFRAESTRUCTURA:     
Ingresos Diferenciados  NC NC NC 
Acceso para Personas Discapacitadas  NC NC SC 
Office de Limpieza de Habitaciones NC SC SC 
Estacionamiento Privado y Cerrado  NC NC NC 
Reserva de Agua Potable  SC SC SC 
Ascensor  NC NC SC 
Barra y Hall ( Recepción)  SC SC SC 
Servicios Higiénicos ( Recepción)  SC SC SC 
EQUIPAMIENTO:     
Teléfono de Uso Público  NC NC NC 
Tv a Color  SC SC SC 
Extintor y Botiquín  NC SC SC 
Agua Fría y Caliente las 24 H.  SC SC SC 
Aire Acondicionado y  Calefacción  NC NC NC 
Closet o Guardarropa  SC SC SC 
Mesa de Noche ( Velador)  SC SC SC 
Mesa de Estar y Silla  NC SC SC 
Frigobar  NC NC NC 
SERVICIO    
Limpieza Diaria  SC SC SC 
Cambio Regular de Sábanas y Toallas  SC SC SC 
Lavado y Planchado  NC SC SC 
Custodia de Equipajes  NC SC SC 
Custodia de Valores  NC NC NC 
Servicio de Llamadas, Contratación de Taxis  NC SC SC 
Internet ( Wifi)  SC SC SC 
Room Service  SC SC SC 
Cocina  SC SC SC 
Comedor  SC SC SC 
Bar  NC NC NC 
PERSONAL DE SERVICIO     
Personal Administrativo  NC SC NC 
Personal de Recepción  SC SC SC 
Personal de Mantenimiento  NC SC SC 






EXIGENCIAS DEL D.S. N° 001-2015 
 
 












































INFRAESTRUCTURA:     
Ingresos Diferenciados  NC NC NC 
Acceso para Personas Discapacitadas  NC NC NC 
Office de Limpieza de Habitaciones SC SC NC 
Estacionamiento Privado y Cerrado  NC NC NC 
Reserva de Agua Potable  SC SC SC 
Ascensor  NC SC NC 
Barra y Hall ( Recepción)  SC SC SC 
Servicios Higiénicos ( Recepción)  NC SC NC 
EQUIPAMIENTO:     
Teléfono de Uso Público  NC NC NC 
Tv a Color  SC SC SC 
Extintor y Botiquín  NC SC NC 
Agua Fría y Caliente las 24 H.  SC SC SC 
Aire Acondicionado y  Calefacción  NC SC NC 
Closet o Guardarropa  SC SC SC 
Mesa de Noche ( Velador)  SC SC SC 
Mesa de Estar y Silla  SC SC SC 
Frigobar  NC SC NC 
SERVICIO    
Limpieza Diaria  SC SC SC 
Cambio Regular de Sábanas y Toallas  SC SC SC 
Lavado y Planchado  SC SC NC 
Custodia de Equipajes  NC SC SC 
Custodia de Valores  NC SC NC 
Servicio de Llamadas, Contratación de Taxis  NC SC NC 
Internet ( Wifi)  SC SC SC 
Room Service  SC SC NC 
Cocina  SC SC SC 
Comedor  SC SC NC 
Bar  NC SC NC 
PERSONAL DE SERVICIO     
Personal Administrativo  SC SC NC 
Personal de Recepción  SC SC SC 
Personal de Mantenimiento  SC SC NC 















































INFRAESTRUCTURA:     
Ingresos Diferenciados  NC NC SC 
Acceso para Personas Discapacitadas  NC NC NC 
Office de Limpieza de Habitaciones SC SC SC 
Estacionamiento Privado y Cerrado  NC NC NC 
Reserva de Agua Potable  SC SC SC 
Ascensor  NC SC SC 
Barra y Hall ( Recepción)  SC SC SC 
Servicios Higiénicos ( Recepción)  SC SC SC 
EQUIPAMIENTO:     
Teléfono de Uso Público  NC NC SC 
Tv a Color  SC SC SC 
Extintor y Botiquín  SC SC SC 
Agua Fría y Caliente las 24 H.  SC SC SC 
Aire Acondicionado y  Calefacción  NC NC SC 
Closet o Guardarropa  SC SC SC 
Mesa de Noche ( Velador)  SC SC SC 
Mesa de Estar y Silla  SC NC SC 
Frigobar  NC NC SC 
SERVICIO    
Limpieza Diaria  SC SC SC 
Cambio Regular de Sábanas y Toallas  SC SC SC 
Lavado y Planchado  SC SC SC 
Custodia de Equipajes  SC NC SC 
Custodia de Valores  NC NC SC 
Servicio de Llamadas, Contratación de Taxis  SC NC SC 
Internet ( Wifi)  SC SC SC 
Room Service  SC SC SC 
Cocina  SC NC SC 
Comedor  SC NC SC 
Bar  NC NC SC 
PERSONAL DE SERVICIO     
Personal Administrativo  SC SC SC 
Personal de Recepción  SC SC SC 
Personal de Mantenimiento  SC NC SC 





EXIGENCIAS DEL D.S. N° 001-2015 
 
 

















































INFRAESTRUCTURA:     
Ingresos Diferenciados  NC NC NC 
Acceso para Personas Discapacitadas  NC NC NC 
Office de Limpieza de Habitaciones SC SC SC 
Estacionamiento Privado y Cerrado  NC NC SC 
Reserva de Agua Potable  SC SC SC 
Ascensor  NC SC NC 
Barra y Hall ( Recepción)  SC SC SC 
Servicios Higiénicos ( Recepción)  SC NC SC 
EQUIPAMIENTO:     
Teléfono de Uso Público  NC NC NC 
Tv a Color  SC SC SC 
Extintor y Botiquín  SC SC SC 
Agua Fría y Caliente las 24 H.  SC SC SC 
Aire Acondicionado y  Calefacción  NC NC NC 
Closet o Guardarropa  SC SC SC 
Mesa de Noche ( Velador)  SC SC SC 
Mesa de Estar y Silla  SC NC SC 
Frigobar  NC NC NC 
SERVICIO    
Limpieza Diaria  SC SC SC 
Cambio Regular de Sábanas y Toallas  SC SC SC 
Lavado y Planchado  SC NC SC 
Custodia de Equipajes  SC SC SC 
Custodia de Valores  SC NC NC 
Servicio de Llamadas, Contratación de Taxis  SC NC NC 
Internet ( Wifi)  SC SC SC 
Room Service  SC SC SC 
Cocina  SC SC SC 
Comedor  SC SC SC 
Bar  NC NC NC 
PERSONAL DE SERVICIO     
Personal Administrativo  SC SC SC 
Personal de Recepción  SC SC NC 
Personal de Mantenimiento  SC NC SC 
Personal Uniformado  SC SC NC 
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Ingresos Diferenciados  NC NC NC 
Acceso para Personas Discapacitadas  NC NC NC 
Office de Limpieza de Habitaciones SC SC NC 
Estacionamiento Privado y Cerrado  SC NC NC 
Reserva de Agua Potable  SC SC SC 
Ascensor  SC NC NC 
Barra y Hall ( Recepción)  SC SC SC 
Servicios Higiénicos ( Recepción)  SC SC SC 
EQUIPAMIENTO:     
Teléfono de Uso Público  NC NC NC 
Tv a Color  SC SC SC 
Extintor y Botiquín  SC SC NC 
Agua Fría y Caliente las 24 H.  SC SC SC 
Aire Acondicionado y  Calefacción  NC NC NC 
Closet o Guardarropa  SC SC SC 
Mesa de Noche ( Velador)  SC SC SC 
Mesa de Estar y Silla  SC SC NC 
Frigobar  NC NC NC 
SERVICIO    
Limpieza Diaria  SC SC SC 
Cambio Regular de Sábanas y Toallas  SC SC SC 
Lavado y Planchado  SC SC SC 
Custodia de Equipajes  SC SC SC 
Custodia de Valores  SC NC NC 
Servicio de Llamadas, Contratación de Taxis  SC NC SC 
Internet ( Wifi)  SC SC SC 
Room Service  SC SC NC 
Cocina  SC SC NC 
Comedor  SC SC NC 
Bar  SC NC NC 
PERSONAL DE SERVICIO     
Personal Administrativo  SC SC NC 
Personal de Recepción  SC SC SC 
Personal de Mantenimiento  SC SC NC 
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INFRAESTRUCTURA:    
Ingresos Diferenciados  NC NC 
Acceso para Personas Discapacitadas  NC NC 
Office de Limpieza de Habitaciones SC SC 
Estacionamiento Privado y Cerrado  SC NC 
Reserva de Agua Potable  SC SC 
Ascensor  NC SC 
Barra y Hall ( Recepción)  SC SC 
Servicios Higiénicos ( Recepción)  SC NC 
EQUIPAMIENTO:    
Teléfono de Uso Público  NC NC 
Tv a Color  SC SC 
Extintor y Botiquín  SC SC 
Agua Fría y Caliente las 24 H.  SC SC 
Aire Acondicionado y  Calefacción  SC SC 
Closet o Guardarropa  SC SC 
Mesa de Noche ( Velador)  SC SC 
Mesa de Estar y Silla  SC SC 
Frigobar  SC NC 
SERVICIO   
Limpieza Diaria  SC SC 
Cambio Regular de Sábanas y Toallas  SC SC 
Lavado y Planchado  SC SC 
Custodia de Equipajes  SC SC 
Custodia de Valores  NC SC 
Servicio de Llamadas, Contratación de Taxis  SC SC 
Internet ( Wifi)  SC SC 
Room Service  SC SC 
Cocina  SC SC 
Comedor  SC SC 
Bar  NC SC 
PERSONAL DE SERVICIO    
Personal Administrativo  NC SC 
Personal de Recepción  SC SC 
Personal de Mantenimiento  SC SC 
Personal Uniformado  NC SC 
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INFRAESTRUCTURA:    
Ingresos Diferenciados  SC SC 
Acceso para Personas Discapacitadas  SC SC 
Office de Limpieza de Habitaciones SC SC 
Estacionamiento Privado y Cerrado  NC SC 
Reserva de Agua Potable  SC SC 
Ascensor  SC SC 
Barra y Hall ( Recepción)  SC SC 
Servicios Higiénicos ( Recepción)  SC SC 
EQUIPAMIENTO:    
Teléfono de Uso Público  SC SC 
Tv a Color  SC SC 
Extintor y Botiquín  SC SC 
Agua Fría y Caliente las 24 H.  SC SC 
Aire Acondicionado y  Calefacción  SC SC 
Closet o Guardarropa  SC SC 
Mesa de Noche ( Velador)  SC SC 
Mesa de Estar y Silla  SC SC 
Frigobar  SC SC 
SERVICIO   
Limpieza Diaria  SC SC 
Cambio Regular de Sábanas y Toallas  SC SC 
Lavado y Planchado  SC SC 
Custodia de Equipajes  SC SC 
Custodia de Valores  SC SC 
Servicio de Llamadas, Contratación de Taxis  SC SC 
Internet ( Wifi)  SC SC 
Room Service  SC SC 
Cocina  SC SC 
Comedor  SC SC 
Bar  SC SC 
PERSONAL DE SERVICIO    
Personal Administrativo  SC SC 
Personal de Recepción  SC SC 
Personal de Mantenimiento  SC SC 
Personal Uniformado  SC SC 
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INFRAESTRUCTURA:    
Ingresos Diferenciados  SC SC 
Acceso para Personas Discapacitadas  SC SC 
Office de Limpieza de Habitaciones SC SC 
Estacionamiento Privado y Cerrado  SC SC 
Reserva de Agua Potable  SC SC 
Ascensor  SC SC 
Barra y Hall ( Recepción)  SC SC 
Servicios Higiénicos ( Recepción)  SC SC 
EQUIPAMIENTO:    
Teléfono de Uso Público  SC SC 
Tv a Color  SC SC 
Extintor y Botiquín  SC SC 
Agua Fría y Caliente las 24 H.  SC SC 
Aire Acondicionado y  Calefacción  SC SC 
Closet o Guardarropa  SC SC 
Mesa de Noche ( Velador)  SC SC 
Mesa de Estar y Silla  SC SC 
Frigobar  SC SC 
SERVICIO   
Limpieza Diaria  SC SC 
Cambio Regular de Sábanas y Toallas  SC SC 
Lavado y Planchado  SC SC 
Custodia de Equipajes  SC SC 
Custodia de Valores  SC SC 
Servicio de Llamadas, Contratación de Taxis  SC SC 
Internet ( Wifi)  SC SC 
Room Service  SC SC 
Cocina  SC SC 
Comedor  SC SC 
Bar  SC SC 
PERSONAL DE SERVICIO    
Personal Administrativo  SC SC 
Personal de Recepción  SC SC 
Personal de Mantenimiento  SC SC 
Personal Uniformado  SC SC 
 
NOTA: Las tablas muestran la información consolidada en el primer objetivo que  se refleja el cumplimiento  (SC) y el no 
cumplimiento (NC) de los establecimientos de hospedaje en relación al D.S. N° 001-2015 de los cuales se evaluaron 4 
elementos fundamentales que son ( infraestructura, equipamiento, servicio y personal de servicio)  cada uno de ellos 
establecidos en la presente normativa, considerando que el mayor cumplimiento lo tienen los hoteles de 4 y 5 estrellas de 
igual manera el E.H. de 3 estrellas en su mayoría el Hotel Paraíso y Los Conquistadores y los que incumplen son: Hotel San 
Martin y Real Hotel Pizarro por consiguiente de los 21 establecimientos habido mayor incidencia en 3 E.H. teniendo 
cumplimiento en relación a la  infraestructura ya que la norma al ser exigente obliga a contar con un estacionamiento privado, 
un ingreso diferenciado y el acceso para personas discapacitadas, de igual manera solo 5 E.H. cumplen con los 
requerimientos en equipamiento enfocándose a poseer aire acondicionado, frigobar y teléfono de uso público, entre otras;  
asimismo 8 E.H. muestran relación al  servicio haciendo de ello que se requiera el servicio de lavado y planchado, custodia 
de valores, custodia de equipajes, Room Service;  finalmente 12 E.H. cumplen mayoritariamente con el personal de servicio.  
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Preguntas Interpretación Global 
Hotel San Martin 
1) ¿Tiempo que el 
establecimiento de 




En relación a las instalaciones se pudo apreciar que hace 5 años 
no se ha realizado ninguna supervisión, pese a ello el 
establecimiento se encuentra en un deterioro debido a los años 
de antigüedad y la falta de mantenimiento que este padece. 
Partiendo de lo expuesto anteriormente, el establecimiento 
hotelero no presenta certificación de calidad, ni certificados de 
supervisión por parte de las entidades encargadas a su vez 
manifiesta que las razones son:  la falta de presupuesto, los 
permisos que se necesita para la remodelación y/o 
implementaciones que se requieren, por ultimo a pesar de lo 
mencionado el propietario manifiesta que es de vital importancia 
contar con un reglamento que te oriente los requerimientos que 
se necesita para cada clase y categoría. 
Hotel Suite Plaza 





El hotel ha sido supervisado hace 10 meses  aproximadamente y 
a su vez cuenta con un certificado de Aplicación de Buenas 
Prácticas de Gestión de Servicios para Establecimiento de 
Hospedaje.(CALTUR)( Noviembre 2015), de igual manera las 
razones por las que no han logrado cumplir a cabalidad son: El no 
poder hacer las modificaciones debido a que la propiedad 
pertenece a terceras personas no pudiendo realizar 
implementaciones y/o modificaciones en la estructura; por lo cual 
esto provoca cierta contradicción por parte de los dueños del 
establecimiento enfocándose en no implementar las áreas que se 
requieren  para que puedan cumplir con lo establecido y exigido 
por el presente reglamento. 
Victoria's Suite Plaza 
3) Razones por las 
que el E.H. no ha 





Hotel Victoria’s Suite  en su  corto tiempo  se ha posicionado de 
una forma propicia en el rubro hotelero; ofreciendo servicios de 
calidad e instalaciones  adecuadas para todo tipo pasajeros que 
arriven la Ciudad de Trujillo,  sin embargo el E.H. ha sido 
supervisado hace 10 meses contando con un certificado de: 
Aplicación de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para 
Establecimiento de Hospedaje.(CALTUR), por consiguiente se 
manifestó una de las razones del no cumplimiento por parte del 
propietario que se encuentra invirtiendo en el extranjero y no se 
puede realizar ningún cambio en el Hotel debido a que se requiere 
su presencia para los trámites necesarios. 
Hotel Convención 
4) Mejoras que el E.H. 




Actualmente está siendo renovado debido a las continuas críticas 
constructivas efectuadas por los pasajeros; por tal motivo la 
administradora expuso que el establecimiento ha sido 
supervisado hace 11 meses contando con un certificado de 
Aplicación de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para 
Establecimiento de Hospedaje.(CALTUR) Para esto se están 
basando en las observaciones que tuvieron en su última 
inspección, donde tienen que actualizar el equipamiento de las 
habitaciones, los accesos y conexiones de internet, sosteniendo 
que la demora se debe a la falta de interés por parte de la 
propietaria, la cual no se desea invertir más dinero en el 
establecimiento por el momento, debido a que desea recuperar 
primero su inversión realizada, asimismo también  manifestó que 
el reglamento  nos beneficia ya que mediante ello nos ayuda a 








Preguntas Interpretación Global 
Hotel Conquistadores  
1) ¿Tiempo que el 
establecimiento de 




Hotel Los Conquistadores a través de sus 20 años de experiencia 
en el mercado hotelero se ha posicionado de una forma radical 
logrando una ocupabilidad del 25 %.  posee una certificación de 
calidad debido a una adecuada estandarización de servicios que 
se le ofrece a cada pasajero que pernocta en dicho 
establecimiento; consiguiendo de esta manera a la contribución 
de la mejora mediante el D.S.001-2015 ; de la misma manera el 
E.H. ha sido supervisado hace 9 meses por consiguiente existe 
un interés en seguir mejorando, implementando siempre , y a su 
vez con lleve a aumentar  la experiencia del pasajero; para tal 
efecto el propietario expreso que requiere de visitas más 
frecuentes en cuanto a inspecciones, ya que hace de ello las 
mejoras continuas. 
Real Hotel Pizarro  





Real Hotel Pizarro ubicado en una de las principales calles de la 
Ciudad de Trujillo, presenta espacios donde se desarrolla otro 
tipo de negocios en el cual se pudo observar la falta de 
incumplimiento que presenta dicho establecimiento el cual carece 
de una estructura homogénea; de la misma manera se ha 
comprobado que las deficiencias se ven reflejados en la 
prestación del servicio, la infraestructura y el equipamiento 
relacionado con la falta de cumplimiento que tiene dicho 
establecimiento, considerando que no existe por el momento un 
presupuesto para modificar y/o implementar ciertos cambios en 
algunas áreas del hotel. Por último cabe mencionar la 
responsabilidad que tiene los entes encargados de inspeccionar 
estos establecimientos que se encuentran en el centro histórico, 
comercial y financiero de la Ciudad, los cuales no han recibido 
ninguna supervisión hace 4 años, perjudicando la imagen de la 
Ciudad de Trujillo. 
Hotel Chimor  
3) Razones por las 
que el E.H. no ha 





El Hotel Chimor cuenta con una trayectoria  de 5 años en el 
mercado hotelero,  considerando que uno de sus impedimentos 
es la falta de presupuesto para modificar y/o implementar ciertas 
áreas que se requieran, debido a que dicho establecimiento aún 
tiene poco tiempo en el rubro hotelero, y no se ha recuperado la 
totalidad de la inversión; asimismo la propietaria busca cumplir 
con las normas de calidad, el buen servicio,  y el correcto 
equipamiento del hotel; finalmente la última inspección se hizo 
hace 10 meses contando con una certificación de calidad 
expuesta por CALTUR. 
Hotel Turismo  
4) Mejoras que el E.H. 




Se pudo apreciar  que el E.H. ha sido supervisado hace 3 años 
haciendo de ello que no cuente con ninguna certificación de 
calidad, pese a ello existen  algunos criterios que no son tomados 
en cuenta por el personal encargado, el cual no está en total 
actualización de la presente ley que exige para cada clase y 
categoría. En definitiva se concluye que el personal encargado 
no se encuentra motivado a seguir mejorando debido a que 
expresa que el propietario no escucha las sugerencias que ellos 
requieren, sin embargo a pesar de no contar con una 
infraestructura moderna posee pasajeros ya ganados a través de 
los años. Se concluye que el propietario no está interesado en 
realizar los cambios necesarios para mejorar el nivel del E.H y 










Preguntas Interpretación Global 
Hotel Paraíso  
1) ¿Tiempo que el 
establecimiento de 




El hotel Paraíso es un establecimiento que posee una ubicación 
estratégica  para el pasajero que arrive a la Ciudad de Trujillo; 
igualmente cuenta con un número de huéspedes frecuentes que 
visitan el establecimiento debido a sus cómodas instalaciones y 
servicios que ofrece, al mismo tiempo posee certificado de 
calidad extendido por CALTUR demostrando que el 
establecimiento se esfuerza por brindar un confort a sus 
pasajeros, si bien es cierto que esto es un  factor importante para 
el establecimiento debemos indicar que no cumplen con ciertas 
normas que exige el D.S.001-2015, Por consiguiente para el 
establecimiento en este momento no es necesario realizar alguna 
modificación y/o implementación ya que tienen un segmento al 
cual están dirigidos, y los cuales no optan por estos servicios; sin 
embargo el cumplimiento es fundamental para establecer un 
seguimiento de la satisfacción de los pasajeros en cuanto a su 
estadía. 
El Gran Hotel Bolívar  





Gran Bolívar Hotel acondicionado en una hermosa  casona 
colonial que data de la época de ocupación española en Trujillo, 
cuenta con  instalaciones bastantes antiguas pero confortables, 
consiguiendo una certificación de calidad extendida por CALTUR 
hace 10 meses por su buen desempeño y eficiencia de cada 
colaborador, por tal motivo el gran porcentaje cumple con todo lo 
estipulado que la ley exige favoreciendo así a que exista una 
ocupabilidad mayor de pasajeros brindando la más placentera 
experiencia, confort y servicio; como resultado añadió a que el 
presente D.S 001-2015 es de vital importancia porque nos sirve 
como una guía en el momento de querer enfocarnos en el rubro 
hotelero, estableciendo normas de calidad, que esta requiera. 
Hotel Korianka   
3) Razones por las 
que el E.H. no ha 





Hotel Korianka cuenta con una certificación de calidad basada en 
el servicio que presta a cada uno de sus pasajeros haciendo de 
ellos una estadía placentera; contribuyendo así a una mejora 
continua de los servicios que se brindan a diario en el 
establecimiento de hospedaje, por consiguiente existen 
requerimientos que aún no se han implementado debido al nuevo  
D.S.001-2015 en el cual no tuvieron conocimiento de ciertos 
cambios que se han hecho en dicha norma; al mismo tiempo 
manifiesta que es necesario acatar con cada uno de los 
requerimientos que la ley exige para así reducir errores durante 
el proceso de prestación de servicios y logrando así un 
incremento de productividad.   
Hotel Chavin Señorial  
4) Mejoras que el E.H. 




Chavín Señorial posee una ubicación céntrica en la Ciudad de 
Trujillo, en relación a ello se pudo apreciar que hace 3 años  los 
entes encargados de supervisar los establecimientos hoteleros 
no han tomado en cuenta la supervisión necesaria que este 
requiere, para lo cual hace de ello que no haiga una mejora en 
cuanto se refiere infraestructura, equipamiento y servicio;  pese a 
esto la propietaria manifestó que no ha hecho cambios en sus 
diversas áreas por falta de presupuesto y por tener una 
ocupabilidad menor, finalmente añadió a que es fundamental 
tener conocimiento sobre cada requisito que otorga el D.S.001-
2015 por lo que ayuda a que los establecimiento de hospedaje se 







Preguntas Interpretación Global 
Hotel Country 
1) ¿Tiempo que el 
establecimiento de 




De acuerdo a la última inspección realizada hace 11 meses, el 
establecimiento necesita levantar muchas observaciones en las 
cuales se enfatizó en renovar las habitaciones del segundo y 
tercer piso, al mismo tiempo debe cambiar o mejorar su servicio 
de internet, las cortinas, manijas de las habitaciones para ello el 
administrador expreso que los cambios se vienen realizando 
poco a poco y tomara un tiempo levantar todas las observaciones 
establecidas en la inspección. De igual modo sostuvo que uno de 
los motivos por el cual hay demoras en las modificaciones se 
debe a que el propietario desconoce conceptos de hostelería y 
piensa que no son necesarias tantos cambios para las tarifas que 
ofrece; además supone que con ofrecer el servicio del Country 
Club el Golf es suficiente para la satisfacción del huésped. 
Hotel Saint Germain 





Hotel Saint Germain contando con 19 años en el mercado 
hotelero se apreció que dicho establecimiento no cuenta con 
certificación de calidad sin ser supervisado hace 2 años pese a la 
mala gestión de las entidades por verificar el cumplimiento de los 
establecimientos de hospedaje; haciendo de ello que los 
estándares de calidad exigidos por los pasajeros no se logren 
cumplir a totalidad; sin embargo el administrador manifestó que 
las razones por las que el E.H. no ha cumplido es por falta de 
presupuesto y por qué se está recuperando a los pasajeros 
anteriormente, ya que en este tiempo la ocupabilidad es menor al 
de años anteriores  pese a ello también se pronunció que se está 
dando la implementación necesaria en la mayoría de sus 
instalaciones tratando de llegar a la excelencia, para satisfacción 
de los mismos. 
Hotel Presidente  
3) Razones por las 
que el E.H. no ha 





Con sus 3 años en el rubro hotelero, Hotel Presidente ha 
demostrado ser uno de los más visitados por diferentes 
empresas; sin embargo gracias a ello tiene una infraestructura 
moderna, con amplias habitaciones, con servicios que facilitan la 
permanencia de estadía de los pasajeros; por consiguiente se 
pudo apreciar que si cuenta con una supervisión dada hace 10 
meses; inspeccionando cada área del hotel; asimismo el 
propietario manifestó la falta de algunos requerimientos que 
requiere dicho establecimiento, obteniendo una falta de 
incumplimiento por falta de presupuesto; ya que manifestó que se 
está recuperando la inversión dada; destacando la importancia 
de esta normativa vigente que ayuda a que los  propietarios 
tengan en cuenta desde el principio de sus operaciones. 
Hotel Labrador 
4) Mejoras que el E.H. 




A través de su trayectoria en el rubro hotelero, el establecimiento 
de hospedaje Labrador un hotel con instalaciones modernas, 
enfocado a todo tipo de segmento, el propietario manifestó que 
no se realizó una supervisión hace aproximadamente 10 meses, 
recalcando que dicha certificación tiene vigencia de 1 año, por 
consiguiente se debería tomar en cuenta y levantar 
observaciones en cada establecimiento que se requiera y/o 
necesite, puesto que también mencionó que el nivel de 
cumplimiento se realizaba pero no a totalidad ya que se ha ido 
modificando algunas áreas que se requerían y gracias a ello la 
ocupabilidad está aumentando y generando más ingreso 
económico, por otro lado es primordial conocer dicha ley para así 





Preguntas Interpretación Global 
Hotel Plaza Grau 
1) ¿Tiempo que el 
establecimiento de 
hospedaje ha sido 
supervisado? 
 
Cuenta con una certificación extendido por CALTUR teniendo 
como vigencia de un año; dado por la buena gestión de servicio 
que cuenta dicho establecimiento, contando con una moderna 
infraestructura y en óptimas condiciones; por lo que también se 
mencionó que si cumple la normatividad vigente establecida por 
el D.S.; el gran porcentaje de requerimientos se están cumpliendo 
a totalidad permitiendo que el pasajero cumpla con una estadía 
placentera haciendo de ello un lugar diferente. 
Hotel Libertador  





Se pudo apreciar desde el momento de la entrada que cuenta con 
todo lo estipulado que se requiere para un hotel de 4 estrellas, 
contando con una certificación que hace de ello un 
reconocimiento importante sostuvo que la única desventaja que 
tienen es que no cuentan con una cochera propia, por motivo que 
no se ha podido implementar dicho servicio por estar en una zona 
principal el cual requiere muchos permisos  es dificultoso, por 
consiguiente para ellos es importante poder seguir sobrepasando 
las expectativas que tiene el pasajero desde el momento de su 
estancia. 
Hotel El Gran Márquez  
3) Razones por las 
que el E.H. no ha 




Cuenta con una trayectoria de muchos años en el rubro hotelero 
enfocándose en cumplir con cada una de las necesidades que el 
pasajero requiera, respetando cada uno de los requerimientos 
establecidos en el D.S. 001-2015, posee certificaciones de 
calidad enfocadas al servicio y a la infraestructura y a su vez tiene 
a su cargo un personal altamente calificado que contribuye a 
crear una imagen positiva del hotel;  Este hotel ha sido 
remodelado recientemente debido a que no cumplía con ciertas 
normas establecidas en el presente reglamento Se considera 
importante mencionar que los propietarios están dispuestos a 
seguir mejorando con el fin de ofrecer un mejor servicio y 
contribuir con una imagen positiva para la Ciudad de Trujillo 
Hotel Costa del Sol   
4) Mejoras que el E.H. 




Una de sus prioridades principales brindar el mejor servicio a sus 
pasajeros, cuenta con habitaciones acogedoramente decoradas 
para ser de ello una estancia placentera; por esta razón es que 
cuenta con un certificado de calidad previamente establecido por 
CALTUR, haciendo de ello ser un hotel de 4 estrellas más 
reconocidas en la Ciudad de Trujillo; por consiguiente se pudo 
observar que cuenta con todo los estándares de servicios las 
habitaciones son amplias y con un equipamiento A1 en las 
diferentes áreas del establecimiento. 
Hotel Casa Andina   
 
Posee certificación de HACCP que trasmite una buena imagen 
de credibilidad para el establecimiento, explotándolo como una 
ventaja que otros establecimientos no cuentan en la Ciudad de 
Trujillo; optando así seguridad y confiabilidad en los productos.  
Finalmente se pudo apreciar el buen cumplimiento que esta tiene; 
por consiguiente desde sus inicios muestra una buena imagen, 
logrando obtener un incremento de arrive, y un y un aumento del 
nivel que los pasajeros se sientan satisfechos. 
Nota: Entrevista dirigida a los encargados de los hoteles donde se visualiza la transcripción exacta de 
las preguntas formuladas al personal administrativo de los hoteles; así como también el análisis realizado 
por el investigador en relación a las preguntas donde se analiza e interpreta la información obtenida entre 
las cuales se destaca las principales razones del no cumplimiento del D.S.001-2015 en los 21 E.H. dado 
que en su mayoría manifiestan  las razones las cuales son :la recuperación de  la inversión antes hecha, 
los permisos que se necesitarían , la falta de presupuesto por lo tanto 4 E.H. en su minoría respondieron 




IV. Discusión  
 
En esta presente investigación donde se determinó el cumplimiento del D.S. N° 
001–2015 Mincetur  en los Hoteles de la Ciudad de Trujillo Año 2016, se corroboro 
con el trabajo realizado por  Alizée (2015) donde se dio a conocer si los Hoteles de 
3 4 y 5 estrellas cumplen con los requisitos de los huéspedes del segmento LGTB 
puesto que  se afirmó  que los hoteles de 4 y 5 estrellas tienen mayor nivel de 
cumplimiento de requisitos para alojarlos, por consiguiente se indicaría que existe 
un cumplimiento de los requisitos para hospedar al segmento tanto por el servicio 
como por el trato, de la misma manera se verifico un cumplimiento mayor de los 
E.H. enfocadas a 4 dimensiones establecidas por la presente normativa en las 
cuales se dividen en: (Infraestructura, Equipamiento, Servicio y Personal de 
Servicio). 
Para el segundo objetivo de calificar la infraestructura, equipamiento, servicio y 
personal de servicio se corroboro en la tesis dada por González (2012) en donde  
afirma que la Hotelería Informal y la Competitividad Turística de la Ciudad de 
Cartagena, Colombia cuenta con un 50% de establecimientos no categorizados por 
lo que en su mayor parte presentan un nivel muy bajo de servicios e infraestructura, 
de la misma manera en la presente investigación se identificó a 21 establecimientos 
de hospedaje observando que 13 E.H. cuentan con un porcentaje mayor al 50% 
constatando los requerimientos que se exige en el presente Decreto Supremo y 
verificando las 4 dimensiones antes ya mencionados los que se establecen para 
obtener un cumplimiento total, pese a ello se encontró para cada dimensión 
calificaciones distintas en el cual se ven reflejados la infraestructura y servicio en 
los E.H.  
En la investigación por Ramírez (2012) donde se desarrolló la Informalidad de la 
Oferta Turística y su influencia en la Calidad del Servicio en las Agencias de Viajes 
y Turismo de la Ciudad de Trujillo determino que los gerentes ven a la informalidad 
como un punto en contra para la representación de sus ventas, ya que solo un 29% 
de los entrevistados se preocupa de la mala imagen que se tiene y el daño que 
puede causar la informalidad a la empresa, de acuerdo con dicha investigación en 
el estudio se pudo apreciar que las razones del  no cumplimiento en los 21 
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establecimientos de hospedaje son: la falta de interés por parte del propietario , los 
permisos que se necesitarían para hacer una reforma, la falta de presupuesto, la 
inversión antes hecha y que aún se requiere recuperar, la ocupabilidad en 
temporadas bajas, entre otras, en donde se realizó una entrevista a profundidad 
con los encargados de los E.H logrando identificar los motivos del no cumplimiento 
por el D.S.001-2015 
 
En la investigación por Castillo (2012) donde se desarrolló la Creación del 
departamento de Recursos Humanos en la Cooperativa de Trabajo Asociado 
Gesercoop en la Ciudad de Bucaramanga, Colombia de tal forma la investigación 
considera oportuna tomar este modelo para la creación de una  área específica que 
ejecute las sanciones, multas, infracciones del incumplimiento por parte de los E.H. 
en relación al Decreto Supremo 001-2015 Mincetur, para ello se contara con 
profesionales altamente capacitados que logren ejecutar las sanciones 
establecidas; logrando de esa manera cumplir con los objetivos propuestos, 
asimismo realizar los 4 elementos ya mencionados anteriormente y que estas se 
encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, conservación, 
mantenimiento y seguridad de tal modo que la planta turística cumpla con las 
expectativas con el pasajero nacional e internacional.  
Contrastación de Hipótesis  
 
 
El cumplimiento del D.S 001-2015  se da a través de  la infraestructura encontrando 
que 3 establecimientos de hospedaje cumplan y 18 E.H. no cumplan con la totalidad 
del reglamento , del mismo modo  para el equipamiento 5  establecimientos de 
hospedaje logren cumplir haciendo de ello que 16 no cumplan con los 
requerimientos exigidos   encontrando de la misma manera que 8 E.H. cumplan con 
los servicios y 13  E.H. no cumpla con la normativa presente, finalmente para el 
personal de servicio se  verifico  el cumplimiento de 12 E.H haciendo de ello que 9  
no logren a cumplir satisfactoriamente.
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V. Conclusiones  
 
1. Se logró determinar el cumplimiento del Decreto Supremo N° 001-2015  de 
los establecimientos de hospedaje en la Ciudad de Trujillo año 2016 
encontrando que los hoteles de 4 y 5 estrellas tienen mayor cumplimiento de 
condiciones en cuanto se refiere equipamiento, infraestructura, servicio y 
personal de servicio; según lo cual indicaría que los hoteles de 3 estrellas 
cumplen con la normativa pero no en su totalidad, dando hincapié que 13 
E.H. cumplen mayoritariamente para 21 E.H. destacando el no cumplimiento 
en infraestructura, equipamiento y servicio.  
 
2. De acuerdo al D.S.001-2015 se hizo la verificación de cada uno de los 21 
establecimientos de hospedaje en la Ciudad de Trujillo, logrando ver el 
cumplimiento real que cuentan cada uno de ellos, consiguiendo de tal 
manera el incumplimiento en infraestructura, equipamiento y servicio debido 
a requerimientos como ingresos diferenciados, accesos para personas 
discapacitadas, estacionamiento privado, servicio de lavado y planchado, 
custodia de equipajes, custodia de valores, entre otros. 
 
3. Se identificó las razones del no cumplimiento del D.S. 001-2015 en el cual 
dio como resultado 5 establecimientos de hospedaje la falta de interés, 4 E.H 
la  falta de presupuesto, 2 E.H. los permisos que se necesitarían para la 
implementación y/o remodelación, 3 E.H. la recuperación de  la inversión 
antes hecha y por 3 E.H. por tener una ocupabilidad menor debido al 
incremento de establecimientos de hospedaje en la Ciudad de Trujillo. 
 
4. Se propuso la implementación de un área administrativa específica que 
sancione a los establecimientos de hospedaje que apunte a desarrollar la 
verificación, cumplimiento y supervisión de la normativa a evaluar a los 






1. Realizar capacitaciones, charlas, congresos que ayuden al empresario 
dedicados al sector hotelero a cumplir con lo establecido en el  del D.S. 001-
2015 Mincetur, logrando de esa manera estar a la vanguardia de los cambios 
que se presentan en la normativa.  
 
2. Sugerir  a las  personas encargadas de la supervisión a los Establecimientos 
de Hospedaje realizar la visita cada 3 meses aproximadamente y/o cada vez 
que se presente  un inconveniente que requiera de la supervisión, de esta 
forma se busca disminuir el incumplimiento que se tiene en los E.H. de la 
Ciudad de Trujillo.  
 
3. Sugerir que el estado siga apoyando a las empresas privadas que requieran 
de programas gratuitos como (CALTUR) ya que es una herramienta de 
mejora constante el cual permite brindar servicios de calidad, contar con 
estándares de calidad.  
 
4. Los establecimientos hoteleros deberían preocuparse por sus pasajeros, por 
mejorar el servicio que se está dando, por cumplir con estándares de calidad, 
para ello deberán contar con profesionales altamente calificado que logren 





































“Propuesta Para La Creación E  Implementación De Una 
Área Administrativa Que Se Encargue De Sancionar 
Frente A Las Infracciones Que A Menudo Se Comenten De 




















Hoy en día la actividad turística se ha incrementado con el transcurso de los 
años sin embargo pese a ello se ve reflejado la informalidad y el incumplimiento de 
muchas empresas turísticas; de tal manera debido al gran porcentaje que existe en 
nuestro país se ve afectada la población y el turista por no cumplir con los 
requerimientos establecidos por la presente norma; por consiguiente en esta 
presente investigación se evidencia la necesidad de crear e implementar una área 
administrativa para la determinación de infracciones e imposición de sanciones por 
incumplimiento en los Establecimientos de Hospedaje en la Ciudad de Trujillo; con 
el fin de que se cumpla con todo lo estipulado y requerido por el presente D.S. 001-
2015 el cual se establece para cada clase y/o categoría; para ello es necesario 
mencionar que todo trabajo de investigación debe poseer una propuesta por parte 
del investigador la cual brindara mayor credibilidad a dicho trabajo.  
 
Asimismo la investigación la que se fundamenta la presente propuesta y que 
tiene como título Cumplimiento del  Decreto Supremo 001-2015 Mincetur en los 
Hoteles de la Ciudad de Trujillo año 2016, arrojo resultados que indican un 
cumplimiento parcial de los E.H en la ciudad de Trujillo, con esta investigación  se 
intenta resaltar la importancia de la creación de una área Administrativa para lograr 
el cumplimiento total y real  en el sector hotelero  haciendo de ello que las demás 
áreas o departamentos vean en la propuesta como un apoyo y soporte que genere 
dicha área mencionada; el mayor aporte de la propuesta, consiste en entregar una 
área estructurada con objetivos y gran potencial de talento humano, debidamente 
capacitado y preparado para atender las necesidades y requerimientos de manera 
efectiva, eficaz y confiable. 
 
Finalmente la creación de implementar una área administrativa lograra que el 
sector hotelero cumpla con todo los requerimientos que se estipulan en la presente 
norma; de acuerdo a ello se podrá verificar constantemente y aplicar según sea el 
caso multas, infracciones, sanciones, entre otros; para así lograr obtener 
estándares de calidad en cuanto a infraestructura, equipamiento, servicio y 
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personal de servicio; haciendo de ello que el pasajero regrese y se lleve una buena 
imagen de la Ciudad de Trujillo.  
 
II. Objetivo 
 Crear e implementar una área específica para tipificar infracciones, 





 Lograr el cumplimiento de los establecimientos de hospedaje en relación al 
Decreto Supremo, haciendo de ello que se tome en cuenta la mayor 
importancia.  
 Implementar el área para llevar un control adecuado de cumplimiento del 
D.S.001-2015 
 Diseñar el área para establecer conductas infractoras y sanciones aplicables  
 Ejecutar las sanciones establecidas para que los E.H otorguen un servicio 
de calidad de acuerdo a su categoría.  
 
 
III. Justificación:  
En base a los resultados obtenidos  se evidenció la necesidad de elaborar 
una propuesta orientada a la creación de una área administrativa que sancione 
el incumplimiento que tienen los E.H, y a la vez que ayude a que el propietario 
del sector hotelero tome importancia a la normativa del D.S. 001-2015 y estas 










De acuerdo a la presente investigación se pudo corroborar que existe normas 
legales que se establecen de acuerdo al Decreto Supremo 001-2015 y estas están 
expuestas por el Decreto Supremo 004-2015 en el cual se constituyen infracciones 
las acciones u omisiones de las personas naturales o jurídicas que contravengan 
las normas establecidas por la Ley Nº 28868 – “ Ley que faculta al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y a tipificar infracciones por vía reglamentaria en 
materia de prestación de servicios turísticos y la calificación de establecimientos de 
hospedaje y establece las sanciones aplicables” ; por consiguiente no se 
considerará infracción el incumplimiento generado por caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente acreditado por el infractor. 
 
Clasificación de las infracciones 
Las infracciones pueden ser calificadas como leves, graves y muy graves de 
acuerdo a los criterios y a los grados de  incumplimiento de la normatividad a la que 
se refiere.  
Registro de Infractores 
El GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD establecerá y administrará un 
Registro de Infractores a cargo de la Secretaria General, el mismo que será 
accesible al público en general y contendrá los datos del infractor, la infracción 
cometida, su reincidencia, el número y fecha de la Resolución con la que se le ha 
sancionado, la sanción impuesta y si ha cumplido con el pago correspondiente en 
el caso de multa; para tal caso la  relación de los infractores que no cumplan con el 
pago de la multa será publicada y/o emitida en el Portal.  
 
Los establecimientos de hospedaje clasificados y/o categorizados enmarcados en 
lo dispuesto por Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-







Inciso Conducta Infractora Multa 
1 
No mantener los requisitos 
de infraestructura, 
equipamiento, servicio y 
personal que sustentaron 





Los establecimientos de hospedaje que optaron por no clasificarse y/o 
categorizarse deberán cumplir con todas las condiciones mínimas que fueron 
sustentadas en la Declaración Jurada Respectiva, para lo cual  incurren en 
conducta infractora sancionable, en el supuesto siguiente:  
 
Inciso Conducta Infractora Multa 
1 
No cumplir con las 
condiciones establecidas en 
su Declaración Jurada que 
autorizó su funcionamiento. 
X 
 
Denominación del Área: 
El Área encargada verificara el cumplimiento total de los Establecimientos de 
Hospedaje, otorgando a la vez ya sea el caso de amonestaciones, multas, 




El presente documento, está dirigido a los Establecimientos de Hospedaje de la 
Ciudad de Trujillo  con un propósito de alcanzar el cumplimiento total y real de cada 


























Implementación del área  
Contratación de mobiliario 
Contratación de personal 
Compra de cómputos y accesorios en 
general 
Diseñar el área  
 
Elaborar un organigrama 
Establecer funciones para cada cargo 
Implementar normas de convivencias 
 
Ejecución del área  
 




Elaborar una Matriz Foda 
 
Evaluar la situación actual de la 
Gerencia Regional de Turismo  
( GERCETUR)  
Responsables Involucrados 
 
- Licenciado De Turismo 
- Abogado 
- Contador 





Propietarios de los 
Establecimientos de 
hospedaje de 3, 4 y 5 
estrellas. 
 
Los pasajeros que 







Establecer un plan estratégico 
 
Se establecerá la misión y visión de 
acuerdo a lo que se busca lograr como 
organización, planteando objetivos 
realizables en un tiempo establecido 
para medir el cumplimiento de la área 
creada y de las metas a desarrollarse 
por los miembros de la organización.  
Elaborar un organigrama 
 
Establecer niveles de jerarquía de 
acuerdo a cada uno de los puestos 
establecidos en el organigrama, con el 
fin de lograr un equipo de trabajo 
óptimo que ayude a llegar a cumplir 
cada uno de los objetivos trazados.  




Establecer normas de convivencia y las 
funciones de cada uno de los miembros 
de la organización con el fin de formar 
un grupo humano con valores, 
principios y ética profesional.  
Consolidación de alianzas 
 
Trabajar en coordinación con entes 
gestores encargados del sector 
turístico con el propósito de que la área 
creada logre cumplir con los objetivos 
planteados y mejorar a la vez la calidad 
de servicio de cada uno de los E.H. de 
la Ciudad de Trujillo.  
 
Financiamiento de congresos, en los  
estándares de calidad de los servicios 
turísticos 
Se busca que el empresario logre 
mejorar los estándares de calidad de 
servicio de  los E.H. con el fin de que el 
pasajero se encuentre satisfecho y 
tenga una percepción positiva de la 
Ciudad de Trujillo logrando  así 
aumentar el flujo de visitas generando 














2 .1 .1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO   
2 .1 .1.1. 1 Licenciados en turismo 1 1500.00 
2 .1 .1.1. 2 Contador Publico  1 1800.00 
2 .1 .1.1. 4 Abogado  1 1800.00 
2 .1 .1.1. 5 Inspector de Gercetur  1 1000.00 
 SUB TOTAL   S/. 6100.00  
2 .3 .1 5. RECURSOS MATERIALES    
2 .3 .1 5 .1 Escritorio 4 2000.00 
2 .3 .1 5 .2 Silla Ejecutiva 4         1200.00  
2 .3 .1 5 .3 Silla 8 1200.00  
2 .3 .1 5 .4 Computadora 4 8000.00 
2 .3 .1 5 .5 Impresora 2 1000.00  
2 .3 .1 5 .6 Ventilador 2 500.00 
2 .3 .1 5 .7 Estante  2 1200.00 
 SUB TOTAL  S/. 15100.00 
2.1. 2 1.2 
Material y Suministros 
  
2.1. 2 1.2.1 Papel  2 millar 56.00 
2.1. 2 1.2.2 Engrapador  5 60.00 
2.1. 2 1.2.3 Grapas 5 25.00 
2.1. 2 1.2.4 Folders  ½ ciento 20.00 
2.1. 2 1.2.5 Sobres        1 ciento  50.00 
2.1. 2 1.2.6 Archiveros  60 360.00 
2.1. 2 1.2.7 Lapiceros  50 100.00 
2.1. 2 1.2.8 Correctores  10 30.00 
2.1. 2 1.2.9 Tampones  10 60.00 
2.1. 2 1.2.10 Bandejas de papelería  3 120.00 
 SUB TOTAL  S/.881.00 







IX. Tiempo de Duración  
 
 
El tiempo de duración será de 4 años en los cuales se reflejara la 
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Provincia: Distrito: Certificación: 
Vigencia Tipos de habitaciones:   
Nota:
Ficha de Observación aplicable a  los hoteles de 3,4 y 5 estrellas en la Ciudad de Trujillo 2016 
Personal de Servicio: 
Si cumple No cumple 
Custodia de equipajes 
Custodia de valores 
Bar 
Servicio: Se verificara el servicio del Hotel según la categoría 
Si cumple
N° habitaciones:  
Infraestructura 
Extintor y Botiquín 
Teféfono de uso público
Nota:
Equipamiento( Se verificará el equipamiento del Hotel según la 
categoria) 
Si cumple No cumple 
Cambio regular de sábanas y toallas diario 
Lavado y planchado 
Servicio de llamadas, Sms internos y contratacion de taxis 
Reserva de agua potable 
Ingresos diferenciados ( huespedes y personal de servicio)
Estacionamiento privado y cerrado
Ubicación: 
Si  cumple No cumple 
Acceso para personas discapacitadas 
Recepción Si cumple 
Internet ( Wifi) 
Personal de recepcion 
Nota:
Personal  administrativo
Personal de mantenimiento 
Personal uniformado 
Nota:
Tv a color 
Oficio que garantize la limpieza de todas las habitaciones 
No cumple
Limpieza diaria 
Agua fría y caliente las 24 h.
Servicios Higiénicos (diferenciados por sexo)




Aire acondicionado y calefacción 
Equipamiento en las habitaciones 
Closet o guardarropa 
Mesa de noche ( velador )
Mesa de estar y silla 



















Clase:       Categoría: 
Hotel:        Fecha: 
 
1) ¿Hace cuánto tiempo que no supervisaban? 
 
2) Poseen alguna certificación de calidad?  
 
 
3) ¿Cuáles considera las razones por las que el E.H. no ha cumplido 
con el reglamento establecido? 
 































































    Visita al Establecimiento                                            Establecimiento de hospedaje  



























Visita al Establecimiento de hospedaje            Establecimiento de hospedaje  




































Visita al Establecimiento  






























Visita al Establecimiento de hospedaje            Establecimiento de hospedaje  


































Figura 1 : Cumplimiento de los Establecimientos de Hospedaje  
 
Figura 1: Cumplimiento de los 21 establecimientos de hospedaje de los cuales 11 se encuentran dentro  del mayor cumplimiento siendo 3 que cumplen con el 100% debido a que Casa Andina, 
Costa del Sol y El Gran Marques, son hoteles que se rigen a la norma estrictamente, y a la vez 7 establecimientos de hospedaje que tienen un cumplimiento basado hasta un 60% puesto que 
todavía les falta aplicación, tomar importancia a la normativa que existe, a su vez implementaciones y/o cambios en las diferentes áreas que cuentan, finalmente 3 establecimientos de hospedaje 
tienen un cumplimiento menor puesto que necesitan cambios estrictamente para obtener una ocupabilidad mayor y a la vez logren optar por una buena imagen y un estándar de calidad.  














































Anexo 4: Actualización del Directorio de los Hoteles en la Ciudad de Trujillo Año 
2016  
 
Nombre Categoría Ubicación 
Casa Andina 5 Av. El Golf N° 585-591 Y Av. Huamán N° 145, 
Urb. Las Flores Del Golf III 
COSTA DEL SOL TRUJILLO 
 




4 Jr. Independencia Nº 485 
 
EL GRAN MARQUES 
 









3 Av.Antenor Orrego K-36,37, 38 Urb.Covicorti 
 
ARVO HOTEL  BOUTIQUE 
 
















3 Mz. "F" - Lote: 10, Urb. Las Flores 
 





































3 Ca. Argentina N°289 Urb. El Recreo 
 
GRAN BOLIVAR HOTEL 
 
















3 Ca. Cusi Yupanqui 487-489 Y Av. América Sur 
2119 Urb. Santa María 4ta. Etapa 
 
LA POSADA DEL REY 
 
3 Calle José Antonio Andueza 289 - Urb. La 
Merced 
 










3 Diego De Almagro Nº 586 
 
MADRE DOLOROSA - M D 
HOTEL 
 
















3 Jr. Grau  722 
 
PLAZA REAL HOTEL 
 
3 Urb. Upao Ii - Mz A Lote 11. Unidad 2 
 
PORTADA DEL SOL 
 








3 Jr. Pizarro Nº 871-879-883 
 
QOLLANA  BUSINESS HOTEL 
 
3 Ca. Miguel Iglesias N° 296 - Urb. Santa Maria 
 
REAL HOTEL PIZARRO 
 
3 Jr. Pizarro Nº 651 
 










3 Av. Larco 924 Urb. San Andrés 
 













3 Jr. Bolognesi 358-360 
 
TANG  HOTEL 
 
3 Av. Juan Pablo II Mz  W3 Lote 8 Urb San 
Andrés V Etapa  
 
THE ROKE' S  PLAZA 
 
3 Urb. Semirustica Manpuesto  Mz. U - Lote: 8 
 
TORRE NORTE  3 Av. Miraflores N°551 
 
TURISMO  3 Jr. Gamarra Nº 747 
 








2 JR.GARCIA PUMACAHUA Nº 390 - 2do. 





















2 Manco Capac Nº 779 Urb. Santa María 
 
EL EMBRUJO DEL SOL 
 









































2 Jr. J.F. Kennedy Nº 242-246 Urb. La Perla 
 
